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Функциональные полимерные капсулы (ФПК) привлекают интерес исследовательских групп в 
различных областях науки и техники. Диапазон средних размеров этих объектов составляет от 50 нм до 
нескольких микрон. Важной особенностью этих объектов является то, что внутренний объем капсул мо-
жет быть полностью заполнен активными веществами, а архитектура оболочки реализована для выпол-
нения определенных функций. 
Основное применение ФПК находится в области смарт-контейнеров для доставки и высвобожде-
ния лекарств *1+. В фармацевтической промышленности недостаточно иметь только эффективные со-
единения для терапии, но необходимо иметь также умный контейнер, который должен обеспечить их 
доставку в очаг заболевания и их автоматическое высвобождение, когда физико-химические свойства 
окружающей среды изменяются в зависимости от заболевания или внешнего запуска. 
Эффективное использование ФПК требует детального изучения их структуры. В основном исполь-
зуемые методы: SEM, TEM, флуоресцентная микроскопия, AFM. Однако все упомянутые микроскопы 
предоставляют информацию только о внешней проекции структуры капсул. Единственным доступным 
методом, обеспечивающим информацию о внутренней части ядра ФПК, является флуоресцентный кон-
фокальный микроскоп. Однако несмотря на широкое применение данной техники, ее можно применять 
только для флуоресцентных молекул. 
Метод же когерентной рентгеновской дифракции (CXDI) *2+, позволяет реконструкцию структуры 
объектов, включая внутренние детали, с размерами в пределах 0,5 - 5,0 мкм и с разрешением до 10 нм. 
Здесь мы представляем первые результаты применения метода CXDI для восстановления 3D-
структуры ФПК. 
Ключевые слова: полимерные капсулы, направленная доставка, изображение в когерентном 
рентгеновском излучении. 
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